







鯉更地理学調整報告 額6号 29～411994   
定峰における新興地主の成長とその地域的背景  





禄9年（1696）の道標があり，そこには「右 ちか  












Ⅰ 明治期における新興地主の成長  
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ー30－   
第2図 折井イッケの分布（守：坂東）  
注＝木（′5，はrl）からの分家である‘．また．十什瀬に1軒移配している〔ノ  
蔵家は天保期以降，その蹄済的な地位を徐々に上  








た10J 。争論に至った経緯から名主が争論の前面  
に立てない理由があったにせよ，天保期以降成長  
し百姓代についた新井源蔵が宝峰の代表として名  







































第3図 明治19年の定峰における山林所有（「土地台帳」により作成）  
－ 32－   
資金を新井家から借用するという構図があったこ  












臓，／上糸の取引を行なう農家があったい また新井  
家からの借金を腐取引の東金にしホー）枇ヤk織  

















































第l末 節舛家の金額別の貸出し状況  





50－111ユ】1二   
様抽し件数   
貸出し総額  
25    4（1   
16  17   
15  11  
4  7  
12  16   
72    91  
24  14  i（I  
12  11   10  
12  1ユ  4  
9  6  9  
6    27   15   
79    69    48  
1569Fr】2215円1523llj 6866ドj 2540円  
1作当りの  
平均貸≠し額  




叫 33 －   
第2表 明拍29，30年における事由別の倍卿牛数（主なもの）  
明治29年  明治30年  









・「養蚕資金」   
・桑   
・職人雇人  
生産関係   
・山買い，山代   
・馬買い   
・官林払下保証金   
・杉甫  
生活，冠婚葬祭，遊興費等   
・生活費   



















・村山買い念   
・馬買い   
・畑買い金  




























Ⅱ 定峰における生業形態の特徴  









－34－   
第3東  商篠・原谷村における主な物産（明治5年）  綿307flJなどが主要な農産物としてあげられてい  
る。また，林産物の生産も蕗んで薪2、51叩】，炭  






































品  目   数 量  金 額  
清酒   310石5升  3117r那7銭   
味噌  1050棒  208915  
織物類  
太織  94疋  240   
本絹  470反  
糸・綿類  
繭  245石  5149 61   
玉繭   31石  399 41   
生糸   208貰  5439 49   
阻斗・糸   16ケ  ユ1410   
屑糸   32ケ  136 5   
窺綿   11ケ  64 67   
綿  265一シ  307 3l  
飲料憾  
生茶  57慣  19 56   
製茶  34ク  89 64  
煙単願  
葉煙草  4249常  915 5   
刻煉単  254一シ  254 75  
虫魚甲異類  
蚕卵紙  498枚  498   
鮎  44025尾  207 70  
果実類  
柑  42俵  37 80   
生柿   13500粒  7 95   
乾柿   431遵＊1  29 31   
生繋  8石8斗  15 99  
竹本類  
杉角  346本  164 50   
柴角   32ケ  23 33   
松丸太   6529ク  259 11   
杉丸太   350ク  13 27   
屋根板   6167束＊2  395 20   
杉皮   1300東  87 77   
竹  670ケ  46 40  
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第4表 大正10年の上耕地における就業状況   
（大正10年国勢調査（小久保隆男家所蔵）により作成。）  
注）世帯番号8の公職は小学校の代用教員，13の公職は県造林監視人である。  















































































を得ている。   
次に階層別にみると，この年1，000円以上の収  
岬38－   
第5表 昭和11年における定峰の就業構造  
自作面積（削ト作面積（畝）   
農業収入林 
農薬収入の  
番号  舵収入   占わる割合 一夕り  
12    0    0    0   22  0    910   55畠   450   ユ888  3925   0．6   
2  3    0    0    0   6  0  88    60   480   4ユ7  10ユ5   0、6   
3  136   38    0    0  352  25    150   3g5    0  0  89ア  39．2   
4  165   30    0    0  384  20  40   431    0    25  880  43．6   
5  53    0    0    0  102  5  0   668    0  0  770  13．2   
6  160   57    0    Cl  460  50  80    90    28     0  744  ● 6ユ．8   
7  65    0    0    0  120  0    240   30    0   215  605  ユ9，＄   
8  12    8    0    0   62  20  0   486    0     0  548  11．3   
9  73  15   18    0  216     30  ア2   ほ0    0  （〕  46g  46．2   
10  36    0    0    0   66  0  0   366    0    18  450  14，6   
1l  70   31   0    0  226     35  32  180    0  0  438  ● 51、6   
ユ2  ユ20    5    0    0  249  ユ8  0   162     0    21  432  ● 57．6   
13  86    0    0   14  189     20  0   240    0  0  429  44．1   
14  50   17    0    0  141  15  52  120    0   113  426  33．1   
15  79   26    0    0  226    30  40  150    0  0  416  ● 54．3   
16  95    8    0    4  215     20  0   120     0  0  415  ● 51．8   
17  61   24   36    0  233    30  40  150    0  0  383  ● 60．8   
18  0    0    0    0   0  0  0  180   200     0  380   0   
ユ9  25    0    0    0  46  0    250    30    0    49  3ア5  12．3   
20  83   20    0    0  205  12  0  150    0  8  363  ● 56，5   
21  98    0    0    0  ユ95    15  0  150  0  0 345  ● 56．5   
22  67   14    0    0  171  20  32    90    50  0  343  d9．9   
23  45   14   10    8  149  20  0  180    0     0  329  45．3   
24  66   10    2    0  143  0  0  180    0  0  323  44．3   
25  82   18    0    0  1包7  0  16  90    0    44  321  ● 58．3   
26  75   36    0    0  230    20  0   90    0    0  320  ● アユ．9   
27  92   11    8    0  222     20  0    90    0  0  312  ● 71，2   
28  17    0    22    0   87  30  0   ユ50    50  0 287  30．3   
29  82    0    0    0  166  15  0  120    0  0  286  ● 58．0   
30  42    0    0    0   95  18  0  180    0  0  275  34．5   
31  51    0     0     0  144  50  0    90     0  0  274  ● 52．8   
32  45    0    0   13  122    30  0  150    0    0  272  44．9   
33  69    8    0    0  144  0  0   120     0     0  264  ● 54．5   
34  35    5    0    0  114     40  0  150    0     0  264  43．Z   
35  48   10    0    0  108  0    160  150    0  0  258  41．9   
36  31  10    4    0   73  5  0  180    0  0  254  28．7   
37  8    0    0    0   15  0  0   227     0     畠  251   6．0   
38  17    0   16    0   51  0  0  180    0     0  231  22．1   
39  31   1    0    0   73  14  0  150    0  0  223  32．7   
40  29    0   10    2   91  25  0  120    0     0  211  43、1   
41  0    0    0    0   0  0  0   120    90     0  210   0   
42  0    0   22    0   26  0  0  1∈iO    O     O  206  12．6   
43  1    0    44    0   83  28  0   ユ20    0     0  203  40．9   
44  25    0    0    8   52  0  0  150    0    0  2p2  25．7   
45  0    0   23    0  28  0  0  150    0    0  178  15．7   
46  9    0    9    0  28  0  0  150    0  0  178  15．7   
47  0    0   10    3   24  10  0  150    0     0  174  13、8   
48  10    0    0    0   18  0  0   90    50  0  158  11．4   
49  0    0    7    0   8  0  0  150    0  口  158   5．1   
50  27    0    0     一蔓   68  i5  0    90     0  0  ユ58  43，0   
51  16    2    0     0   33  0  32    90    0  0  155  21、3   
52  3    0    0    0   5  0  0  150    0  0  155   3．Z   
53  28    5    0     0   62  0  0    90     0  0  152  40、8   
54  0    0   10     0   29  17  0   120     0  0  149  19、5   
55  0    0    0     0   0  0  0    90    50  0  140   0   
56  25    0    0    0   50  4  0    90    0     0  140  35．7   
57  5    0    24    0   43  5  0    90    0  0  133  32、3   
58  15    0     2     0   38  7  0    90     0  0  128  29．7   
59  11■    7    0    0   34  0 0    90    0  0  124  Z7，4   
60  8    ア    ユ0     0   3ユ  5 0    90    0  0  121  25．6   
61  0    0    0    0   0  0  0   120     0  0  120   0   
62  0    0     0     0   0  0  0  120    0  0  120   0   
63  13    0     0     2   26  0  0    90     0  0  1ユ6  22．4   
64  0   （〕   10     7   17  0  0    90     0  0  107  15，9   
65  0    0     3     0   4  0  0    90     0  0  94   4．3   
66  0    0     3     0   3  0  0    90    0  0  93   3．2   
6ア  ユ1    0    6     6  3ユ  0 0  60     0  0  92  33．ア   
68  0    0    0     0   0  0  0    90    0  0  90   0   
69  0    0    0     0   0  0  0    90     0  0  90   0   
70  0    0     0     0   0  0  0    90    0  （）  90   0   
7l  0    0     0     0   0  0  0    90     0  0  90   0   
72  0    0     0     0   0  0  0    90     0  0  90   0   
73  0    0    0    0   0  0  0    60     0  0  60   0   
74  3    0    0    （】   5  0  0    30    0  0  35  ユ4．3   
75  20    0    0     0   0  0  0    30    0  0  30   0   
76  0    0    0     0   0  0  0    30    0  0  30   0   





























付 言己  
本稿の作成にあたって，現地調査の際には′ト久保   
隆努氏には氏の′削乍『定時誌』の閲覧等このうえな   
いご助力をいただきました。新井摩氏には露盤な資   
料を操供していただきました。また，秩父市立図書   
館の皆様には史料の閲覧に際し協力していただきま   
した。定峰地区の方々には，聞き取り調査にあたっ   
て惜しみないご援助をいただきました。さらに，実   
習時には三木山一彦，山脇智佳子，小池太郎，猪野鹿彦，   
高橋直秀，江屁大祐，間宮慶事，李鋳・の各氏には   
平成3，4，5年度の歴史地理学実習において実地   





































いえよう。   
次に新井家が成長した地域的な背景については  
以下のことが指摘できる。新井家の成長の背景に  
〝40－   


























峻を含んでいる．   
（彰服部・馬（1956）：江戸前耕一l」柑における商品生  



















初期秩父地方に8つの寺を開いたと伝えられ，そ   
れらは「春道八ケ寺」とよばれている．定峰の走   
岳寺はこの「香道八ケ寺」の一つである．  
6）吾野は高麗川流域にあり現在は飯能市域に含まれ   





10）争．真は享保期において上水畑として鳥人れされた   
場所が3か柑の人会地であるかどうかということ   
である．詳細については省略するが，この争論の   
結果，上木畑が入会地であることが確認された．  
11）新井厚（ナツウチ）家所蔵．2冊に別れており，1   
冊は明治29年から明治31年，もう1冊は明治32年   
以降の貸し川しに関する記録である．その後同様  
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